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 11 例の COPD 患者を含む 26 例の患者は、Xe-CT および従来の肺機能検査を受けた。COPD 患者の
うち 3人が気管支拡張薬治療前と治療後に Xe-CT おより従来の肺機能検査を受けその効果を評価
した。 
Xe-CT の画像は、キセノン - 酸素混合ガスの単回吸気後の息止め中に dual-energy mode での
dual-source CT を撮影した。 





Xe-CI における低画素値領域は、従来の CT では低減衰領域として描写されていたが、Xe-CI の
低画素値領域が通常の CT では正常に表示されることがあった。 
 Xe-CI のピクセル値ヒストグラムの Volume は、VC および TLC と相関していた。ヒストグラムの
Mean と Mode は、VC、FEV1、FEV1％と相関し、およびより強く％FEV1 に相関していた。 気管支拡




Xe-CT は、従来の CT で検出できない換気異常を示した。 
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Xe-CT によって抽出される Mode、Mean および Volume は、肺機能を反映する。 
単回の Xe 吸気にて dual-energy CT 施行し、three-material decomposition で処理された Xe-CI
は、肺換気を定性的に表すことができる。 
 
